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Observaçõesemumninhogregárioforamfeitasemumjardimdecasadebairroarborizado
dacidadedeSãoPauloinstaladoemcaixademadeiraparaninhosdeabelhasemferrãoa 1.8Om
dealturaedistante0.70cmdeoutroninhoemmuro.No verãode2003.oninhocompelomenos27
abelliasedistribuiaemduasgavetascom108célulasnaparteinferior.juntodaentrada,e 31na
partesuperior.Destascélulas.10continhamalimentolarva!.As células(0.87xl.42cm)estavampri-
mariamenteapoiadasnumpequenoblocodemadeiraestandoalgumascélulasnaposiçãohorizontal.
Haviamuitosácarosnoninho.Emmarçode2003aparteinferiorfoiremovidaerestaram35células
sendo4 comalimeptolarva!.Um mêsdepois.semconstrução.somentetrêsabelhasforamencon-
tradasdentrodoninhoeumafinacamadaderesinavedava entradadaporta.Nestaépocama,as
célulasestavam aisresinosas.No invernode2007oninhocontinhacercade120célulassendo6
comalimentolarva!epelomenos17abellias.Noverãode2007oninhocom259células.foi atacado
porfonnigasCamponotussp.eemmarçode2008elecontinuavasemabelliasadultas.masmostrava
sinaisdeeclosãodequasetodasascélulas.Atividadesexternasforamanotadas.As observações
pennitemconcluirqueE. annectans: l.estábemadaptadaparaviveremáreasurbanas.2.constrói
ninhospróximos.3. fazreusodoninhoporpelomenos5 anos.4.éativaaolongodetodoano.5.
distribuiaconstruçãodascélulaspredominantementena ntradadoninho.6.apresentaendênciade
crescimentoexponencialdascélulasdecria7.apresenta3vezesmaisabelllasadultasdoquecélulas
emconstrução.8 sãobastanteativasaoslSOC.9.vespasMelittobiaemergiramsincronicamentedo
ninho(20-21°Ce78-81%UR).
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